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Penelitian ini bertujuan untuk (1)mendeskripsikan bentuk – bentuk dan 
penggunaan tindak tutur ilokusi to omou (2) mendeskripsikan makna dari tindak 
tutur ilokusi to omou. Objek penelitian ini adalah tindak tutur ilokusi pada ujaran 
to omou  yang terdapat dalam video Asian Boss Japan . Teknik pengumpulan data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik simak catat. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode padan.  
Berdasarkan hasil dari analisis yang telah dilakukan terhadap 30 data, tindak 
tutur ilokusi yang ditemukan dalam penelitian ini terdapat tiga jenis yaitu tindak 
tutur ilokusi asertif, tindak tutur ilokusi direktif, dan tindak tutur ilokusi ekspresif. 
Tujuan penggunaan dari tindak tutur ilokusi asertif yaitu untuk menyatakan, 
mengasumsikan, dan menilai. Tindak tutur ilokusi direktif memiliki tujuan  yaitu 
untuk menyarankan dan menasehati. Tujuan penggunaan tindak tutur ilokusi 
ekspresif yaitu untuk memuji, mengakui, bersimpati, mengkritik, menolak, dan 
menyetujui. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa maksud dari pikiran 
penutur sangat mempengaruhi makna dari tuturan yang disampaikan. 
 
 

















This research is  aims to (1) describe the forms and uses of the illocutionary speech 
act to omou (2) describe the meaning of the illocutionary speech act to omou. The 
object of this research is illocutionary speech act statement to omoimasu which 
contained in Asian Boss Japan video. The research techniques used in this study 
were listening techniques and note-taking techniques. The method used in this 
research is the equivalent method.  
Based on the results of the analysis that has been carried out from 30 data, there 
are three types of illocutionary speech acts found in this study, namely assertive 
illocutionary speech acts, directive illocutionary speech acts, and expressive 
illocutionary speech acts. The purpose of using assertive illocutionary speech acts 
is to state, assume, and judge. The directive illocutionary speech act has the purpose 
of suggesting and advising. The purpose of using expressive illocutionary speech 
acts is to praise, acknowledge, sympathize, criticize, reject, and approve. The results 
of this study indicate that the intent of the speaker's mind greatly influences the 
meaning of the speech conveyed. 
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日本語における「と思う」発話行為 
 
抽象的 
 
この研究の目的は、（1）発語内行為の形態と使用法を「とおもう」。
に説明すること（2）発語内行為の意味をオモイマスに説明することです。
この研究の目的は、アジアのボスジャパンのビデオに含まれている「おも
う」への発語内行為の声明である.「日本人は韓国についてどのように感
じているか」、「なぜ日本人は公共の場でマスクを着用するのか」、「日
本は外国人をもっと受け入れるべきか」の 3つからのビデオである。この
研究で使用された研究手法は、リスニング手法とメモ書き取り手法である。 
この研究の方法は同等の方法です。 
集めたデータは３0 がある、分析の結果に基づいて、この研究で見つか
った発語内行為には、断定的な発語内行為、指示的な発語内行為、表現的
な発語内行為の 3種類があります。断定的な発語内行為を使用する目的は、
述べ、想定し、判断することです。指示的な発語内行為は、提案および助
言を目的としています。表現力豊かな発語内行為を使用する目的は、賞賛、
承認、共感、批判、拒否、および承認することです。この研究の結果は、
話者の心の意図が伝えられるスピーチの意味に大きく影響することを示し
ています。 
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